



闽西为旧汀州府所在地。 乾隆本《汀州府志》载 ,唐开元二十四年 (七三六年 )置汀州 ,领长汀、黄连 、龙岩
三县。天宝元年 (七四二年 )改为临汀郡 ,改黄连为宁化。乾元元年 (七五八年 )复为汀州。大历十二年 (七七七
年 )龙岩改属漳州 ,建州的沙县改属汀州。光启元年 (八八五年 )王绪陷汀州 ,随即改为王朝所执。至景炎二年
(一二七七年 )元兵克汀州前 ,汀州府领长汀、连城、宁化、清流、上杭、武平六个县。永定县于明代咸化十四年
(一四七八年 )设置 ,原隶属上杭。 可见 ,汀州府居民原应是操闽语的 ,自公元九世纪客家大规模南下到达此
地 ,它才逐渐变为纯客住区。
人们对客语的研究多以广东客话为对象 ,最有代表性。 不可否认 ,以梅县为代表的广东客语有其典型之
处 ,它保留有许多古音的特点 ,有的特点在闽西已不复存在。 例如 ,阳声韵尾〔- m、 - n、 - 〕和入声韵尾〔-




的应是第二次的南徙。 客先民第一次南徙时走得并不远 ,只迁移至河南南部、安微、湖北等地 ,还未超出北方
的范围。直至第二次南徙 ,他们才自中原进入了赣南闽西 ,带来了唐宋中原音 ,在赣南闽西的偏僻山地中度过
了四百余年。 地理的分隔和时间的作用 ,使得北方中原音和被带到南方的中原音之间产生了明显的差异 ,它






—— 闽西至粤东这一条线上。 客先民刚由北方到达闽赣山区时 ,有着较强的凝聚力 ,这是强烈的本族意识对
他们的影响所致。他们初时进入闽赣山地 ,这里已居住着本地土著或先期南下的汉人 ,新的群体到来后 ,土客
争斗就一直不曾停息过。 土著居民的排外思想使客先民更加努力维系他们的群体 ,因此 ,无论是语言还是习
俗 ,都尽力保持、流传 ,其结果就是变化相当缓慢。由于第三次迁徙 ,部分客家人离开了这一大本营 ,最初的凝
聚力又在新的地区表现出来 ,而在闽西 ,整片地区已为客籍所占据 ,地域扩大了 ,这种凝聚力却相对减弱 ,随
着时间的推移 ,内部的变化、差异就逐渐显现。 与粤客相比 ,闽西客语既不象粤客内部那样比较一致 ,也不象
粤客那样保留较多的古音特点。正因为如此 ,对客方言特征的探寻 ,对它的演变的考证 ,闽西客语就能提供更
丰富的材料证据。与赣客相比 ,赣客与北方话、湘语、赣语等都难免有互相渗透之处 ,另外 ,相当一部分赣南客
民是由粤、闽倒流回赣的 ,他们的语言可能夹杂一些别的成分。而闽西客语从地理看 ,基本上是在客语的中心
区 ,虽有一些地区与闽语区接壤 ,却很少受早已形成的闽语的影响 ,在客家住县极少有闽语特征 ,而在闽语区
的边缘地带却能找到客语的特点 (如龙岩话 )。 因此 ,闽西客语差异的类型多 ,这差异的形成无疑与客语原有
的差异和后来的演变有关。因为 ,方言的差异是早已形成的 ,一片广大的地域 ,总是存在方言差异的。客先民
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居住的地区 ,也一定是不可能完全一致的。 当客先民南迁时 ,这不同就被带到了南方 ,发生交混 ,继而又再演
变。 闽西是客先民南迁的中转站 ,是他们的大本营 ,方言的面貌也特别复杂 ,既可能包含南迁前的差异 ,又可
能包括南迁后的不同演变。因此 ,闽西客话无论对客方言共时特征还是对客方言历时的演变都能提供重要的
依据。
另外 ,由于客先民的南迁 ,古代与吴楚原本相连的江西地区被客先民从中插入 ,中原方言被带进了江西 ,
“以致形成和当地原有的土话相互渗透 、相互吸收的局面 ,导致改变了原来可能接近于吴楚方言的当地方言
的面貌。” ( 1)既是如此 ,客语与赣语无疑是关系密切的。罗常培曾推测江西临川的方言系统“或许可以代表第
二期客家遗留下来的语言”。 ( 2)因为临川在饶水以南 ,赣水以东 ,恰好是黄巢义军未到之处。而闽西正处于粤
东客语区和江西赣语区的中间地带 ,起了承上启下的过渡作用 ,它与临川、梅县等地的异同点无疑都是极为
重要的。 若从中间抽去闽西客语 ,就等于给客语的沿流造成一段空白。
本文将闽西七县客语的音韵系统作一比较 ,列表并作简要说明。 各县均以县城音为代表 ,必要时再引用
一些乡镇的音作为补充。音韵系统分声母、韵母、声调三部分 ,将客语与中古音分别作比较 ,若有例外 ,加括号
表示。 在记录语音时 ,首先注意的是音类的区别 ,其次才是音值 ,必要时 ,实际音值加〔〕表示。
一、声母
1、帮非组
帮 滂　并 明 非 敷　奉 微
宁化 p p̀ m p、 f p̀ 　 f m、 v
例　字 帮 骗被 门 飞 纺　肥 尾、文
帮非组在各地基本一致 ,故不一一列出。 非组有文白两读 ,白读为重唇。 但并不是所有的非组字都有两
读 ,有的只有文读 ,如“匪” ,各点都是〔f̄ 〕;有的只有白读 ,如“痱、尾” ,各点都是〔p̄ 〕、〔m̄ 〕。 另外 ,有些字
的读音各地并不一致 ,如“味”在永定、上杭、武平为〔m̄ 〕 ,在长汀、宁化为〔v̄ 〕。总的来看 ,这组是比较整齐
划一的。
2、端组
端 透 定 　　泥　　　来　　
宁化 t t̀ t̀ l  ф l
长汀 t t̀ t̀ n l t
清流 t t̀ t̀ l  l
连城 t t̀ t̀ n  l t
上杭 t t̀ t̀ n  ф l t
武平 t t̀ t̀ n  ф l t
永定 t t̀ t̀ n  ф l














泥母情形较复杂: ①泥、来完全不分的没有 ,只有洪音在宁化和清流不分。 ②最整齐的是长汀 ,泥母一律
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为〔 n̄ 〕,③洪音、细音读音有别的是宁化、清流、连城、上杭、武平、永定 ,其中又可分为两种类型: 宁化、清流
为一类 ,洪音为〔l̄ 〕,细音为〔 ̄ 〕;连城、上杭、武平、永定为一类 ,洪音为〔 n̄ 〕 ,细音为〔 ̄ 〕。 至于泥母字
哪些读洪音 ,哪些读细音 ,各点并不完全一致。 例如 ,四等的“泥” ,宁化为细音〔c ie〕,其余各点为洪音 ;“年”
连城为洪音〔c e,〕 ,其余各点为细音。





 〕 (与“五”同音 ) ,韵母脱落 ,鼻辅音自成音节 ;宁化则为〔
ci u〕,声母脱落与“雨”同
音。
来母的情形可分两类 ,一二四等都读〔 l̄ 〕 ,三等则不一致。 长汀、连城、上杭、武平和清流长校白读为〔 t
ˉ 〕 ,而宁化、永定等地则同梅县 ,无此一读。 至于三等字哪些读〔t̄ 〕 ,哪些读〔 l̄ 〕,各地也大体相同 ,多数可
读〔 t̄ 〕。
3、精庄知章组
精庄组不例表 ,各地都为〔 ts̄ 、 ts̄ 、 s̄ 〕 ,其中从母为〔ts̀ ˉ 〕 ,邪母或为〔 s̄ 〕 (如 “席” ) ,或为〔 ts̀ ˉ 〕
(如“象” ) ,大都一致。比较复杂的是知章组。
知 彻 澄 章 昌 船 书 禅 日
宁化 ts ts̀ ts̀ ts ts̀ sf sf s、 ts̀ 、 s  ф
长汀 t t ̀ t ̀ t t ̀   、 t ̀、  、 t ̀、 nф




t ̀ k̀ t k t ̀ k̀  f  、 t ̀、  、 t ̀、 f  ф







s s、 ts̀ 、 f s、 ts̀ 、 s ф ф
永定 ts ts̀ ts̀ ts ts̀ sf s、 ts̀ 、 f s、 ts̀ 、 f ф ф











流、连城则有两套塞擦音 ,知章组为〔t ̄ 、 t ̀ˉ 、 ̄ 〕 ,韵母基本为洪音 ,只遗留个别为细音 ,如长汀的“毡”
〔ct i 〕,扇〔 i 
 〕。
武平的知章组另有一个特点是部分字读作〔 t̄ 、 t̀ ˉ 〕,这在闽西其他客语中均无发现。 而连城、清流的
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4、见系
见 溪 群 疑 晓 匣 影 云 以
宁化 k k̀ k̀  hf hfv  v vh фv
长汀 kt k̀ t ̀h f k̀ t ̀  n h f h fv  v v  фv
清流 k k̀ k̀  h (虚 ) f hfv  v vh фv
连城 k k̀ h f k̀  h f h fv  v v  фv
上杭 k、 t s k̀ 　 ts̀ k̀ ts̀  hsf hsfv  v v s фv
武平 k、 t s k̀ ts̀ hsf k̀ ts̀  hsf hsfv  v v s фv


















见系的分歧主要在于是否腭化。 宁化尚未腭化 ,连城的擦音已腭化 ,清流也有个别擦音腭化。 已经腭化
的 ,长汀分尖团 ,“酒”、“久”有别 ;上杭、武平、永定则不分尖团 ,“酒”、“久”同音。 笔者将上杭、武平、永定的腭
化音定为尖音〔 ts̄ 、 ts̀ ˉ 、 s̄ 〕 ,与精庄知章同一声母 ,是因为它们音值接近 ,不构成对立。 永定“疾”、“直”、
“及”同音 ,上杭“修”、“收”、“休”同音 ,武平“煮食”同 “主席” ,虽然音质接近舌面音 ,但从音位来看 ,还是应与
〔 ts̄ 、 ts̀ ˉ 、 s̄ 〕合一。 长汀的〔 t ̄ 、 t ̀ˉ 、 ̄ 〕既与洪音相拼 ,也与细音相拼 ,因而见系与知章组有好些字
同音 ,如“间”同“毡” ,“献”同“扇” ,“形”同“承”。
晓匣遇《切韵》的合口变为〔 f̄ 〕和〔v̄ 〕 ,〔v̄ 〕只限于匣母。 由于声母的变化 ,韵母多数变开口。
二、韵母
和其他方言一样 ,闽西客方言的韵部和中古韵部和普通话比较起来 ,其中的分合有非常一致之处 ,也有









































各点与中古音的对应都较整齐 ,二等的见系都未腭化 ,仍为洪音 ,三等的知章组则已变成洪音了。假摄的
音值也较接近 ,清流、连城高化为 [o ] ,上杭、宁化的唇形较圆。
②果摄、效摄











































































iao i i i ieu i ieu 钓
果摄效摄在客语的读音有两种类型 : ( 1)歌豪同音 ,这是永定、上杭的特点 ,武平的岩前、永定的下洋话同
此。永定、岩前、下洋效摄一二等可分 ,故二等读音不同于果摄的一等。上杭效摄一二等不分 ,故歌豪肴几韵同
音。 ( 2)歌豪二分 ,这是其余几县的特点。
③流摄







































流摄同样可分为两类: ( 1)上杭、永定为一类 ,三等在知章组下读细音 ,与见系音细音、精组细音不能区
分 ,故“绸”、“球”、“囚”同音。 ( 2)其余各县为一类 ,知章组下韵母变为洪音。
最特殊的是上杭 ,流摄的所有基本字都为细音 ,但语音的格局仍不变 ,一三等以音值不同来区别 ,一等为
[i ] ,三等为 [iu ]。 在一等见系下 ,尽管韵母是细音 ,声母仍不腭化 ,如 “狗、口、后”分别为 [cki ]、 [ck` i ]、
[ chi ],区别于精组的 “走、嗽” ( [ctsi ]、 [si  ])。 三等的“牛”、“阄”因为在其他客语都作洪音 ,上杭也同此格
局 ,用了一等的 [i ],读作 [  i ]、 [cki ]。 上杭古田话也有此特点。
从上表可以看出 ,上杭、永定的流摄和效摄有交叉的现象 ,在三等知章组下 ,效摄用的不是本摄一二等的
读音 ,而是用了流摄一等的读音 ,如“朝”、“照”、“烧”分别为 [ctsi ]、 [tsi 
 ]、 [csi ]和 [ctseu ]、 [ tseu
 ]、 [cseu ]。
永定下洋和武平岩前也依此规律。
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④遇摄


















































遇摄三等可分为两类: ( 1)宁化为第一类 ,鱼虞两韵大体可以区分 ,鱼韵的主要读音是 [ ],虞韵的主要读
音是 [ u ]、 [ u ]。只有鱼韵个别字用了虞韵的音 ,如“书”、“鼠”、“女”读作 [csu ]、 [csu ]、 [ci u ]。 ( 2)其余几县为
第二类 ,与许多方言一样 ,在不同声组下读音不同 ,大致是见系区别于其他声组。 最简单的是连城和武平 ,见
系下连城为 [ ui ]、武平为 [i ];长汀等方言见系则有洪、细两个音 ,何为洪音 ,何为细音 ,各地并不完全一致。 如
“ 锯”、“去”、“鱼”、“句”、“区”几字在长汀读 [t i ]、 [ he ]、 [c e ]、 [t i ]、 [ct ̀ i ] ,上杭读 [ kei
 ]、 [ts̀ i ]、 [c ei ]、
[ kui ]、 [ck̀ ui ],永定读 [tsi
 ]、 [ ts̀ i ]、 [c ei ]、 [cts̀ i ],其中“鱼”都读洪音。
⑤止摄
宁化 长汀 清流 连城 上杭 武平 永定 例字 备注
开
口





















































ei e /i ai o ei i ei /i 肥 /痱
止摄是阴声韵中读音较复杂的一个摄 ,主要原因是例外与特殊较多。 从总体上看 ,开口音多为 [i ]和 [ ]
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(或 [̈ i ]) ,合口的音值各点不大相同 ,但多有介音 [ u ]。 止摄开口可分为两类 ,一为永定、上杭 ,一为宁化、长
汀、清流、连城、武平。两类主要在齿音下有区别 ,前者只有一读 ,后者则有两读。宁化在擦音 [s̄ ]下依靠韵母
的不同可区分生母和书母 ,生母下读 [ ],书母下读 [ ]。闽语止摄有少数字读为 [ai ] ,客语也有一个“徙”读作
[csa ] (上杭、武平、连城等 )或 [csai ] (永定、宁化、长汀等 )。
⑥蟹摄






















































































开  /i ¨i /i l /i
¨













































合 i e i i i i ei 惠
蟹摄一等开口各县都有两个读音 ,其中一个同一等合口 ,以此区别于二等。只是哪些字同一等合口 ,哪些
字同二等 ,各地略有不同。较一致的是牙喉音 ,基本字都同一等合口。蟹摄四等多数字读为洪音 ,只有少数为
[i ],而宁化多数为 [ie ],少数为 [i ]。 “梯”字除宁化读为“ c台” ,其余各点都同“胎”。
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　　 2、阳声韵、入声韵
①咸山摄












































































































































































a /u  























































ie /ie /a 















ie /e /u  
ie /u  
a 
i e 
i e /i e /ue 
i e /u e 
a 
e? /ie?








　　咸山二摄可分为两类: 一类为山咸不分 ,此为长汀、清流、上杭、武平和永定 ;一类为山咸有别 ,此为宁化
与连城。第一类中 ,清流 、上杭、永定的鼻音尾都消失了 ,均为鼻化音 ,上杭、永定的入声都还有塞尾 [- ]。第二









宁化入声只存清入 ,浊入已归阳去 ,表中所列为清入 ,带塞尾 ;清流入声只存浊入 ,清入归上声 ,因表中例
字为清入 ,浊入的塞尾 [- ]就未能体现。
②梗摄



































































































































宁化的 [  ]与 [e ]构成对立 ,仅限于知章组。
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③深臻曾摄



























































































e /  
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入声  /i ¨i /i ie /i 
¨
i /i ei i i 食 /力

































































































































































(如“窗”、“双” )读同通摄 ,各地也都相同 ,反映出江摄二摄的关系—— 上古属东部。 上杭话比较特殊 ,深、臻、
曾、梗的一组音 [e ] [ie ]与通摄的读音合并了 ,故“清” = “深” = “春” = “葱” = “金” = “宫”、“裙” = “穷”、“形”
= “熊” ,“针” = “真” = “蒸” = “钟”。
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三、声调





































































次浊 部分随清入 、部分随浊入演变 六 /月
闽西客语的声调数目多为五个至六个 ,内部差异比粤东客语大。 七县的声调可分为三类: ( 1)入声消失 ,
这是连城和长汀的特点 ,长汀的入声归阳平、阳去 ,连城则都进入了去声。 ( 2)入声分阴阳 ,去声不分阴阳 ,这
是上杭、武平、永定的特点 ,入声都只剩喉塞 ,调值也极接近 ,阴调低 ,阳调高。 ( 3)入声不分阴阳 ,去声分阴阳 ,
这是宁化、清流的特点 ,宁化保留清入、浊入归阳去 ;清流却是保留了浊入 ,清入归上声。
综合以上比较 ,我们可以根据如下几个条件将闽西客语粗略分为两大类:
1、精庄知章组是合一 ( A类 )还是二分 ( B类 )
2、果一等效一等合一 ( A类 )还是二分 ( B类 )
3、果三等流三等合一 ( A类 )还是二分 ( B类 )
4、上、去是两个调 ( A类 )还是三个调 ( B类 ) ,即有无阳去 ;有无入声




①詹伯慧: 现代汉语方言 ,湖北人民出版社 , 1981。
②罗常培: 临川音系 ,商务印书馆 , 1940。
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